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.1scciisos.—01den de 20 de abril de 1944 por la que son
declarados aptos 'tara el ascenso a Cabos segundos los
Ma rin eros. especialistas Tomás López _. Fentández
Antonio Padilla ltepeto. Página 516.
ProfeÑorado.—Orden. de 20 41e 41bril (1(1 1944 por la. quk,
ise nombra Prófesor de la Escuela Naval Militar al.--Ca
.pitán llédico •D. ¡osé Touriño Martínez. Pág. 51.6.
firstroctorek.--Orden de 20 de abril de 1944 por la qu.:.
S(1 nombra Instructor de la. Escuela de Suboficiales de
111 Intitula al Capitán Auditor D. Agustín Vigier de.
Torres.—Página 516.
Álluduntes histr«etores.—Onlen de 20 de abril de. 1944
por la ,que .se nombra Ayudante Instructor del -Cuaü
tel .de Insirucúión del Departamento Marítimo d(-, El
Ferrol del 'Caudillo al Conductor mecánico José Mar
tínez NItilez. Página-516.
imikscs.--Orden de 20 de abril de 1944 por la que se
promueven a . Segundos efectivos a los pro v isionales
asimilados de las distintas especialidades que se r,i,--
lacionan.—Páginas 516 y 517.
Oposiciones.—Orden de 20 de abril. de 1944 p¿r la que
son admitidos para tomar parte en las oposieibnes de
ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Armada los (Tú
sitores que se relacionan. Página 518.
Cursox para ..lywhintes cspeeialWas.—Orden de 20 do
abril ;de 1044 por la que se convoca a .los Altrendices
de las .diversas especialidades para efectuar cursos 414,
Ayudantes .especialistas. Página 518.
Concu18os.—.1f(tri)wria y Pogoneros.—Orden .41e 20 di-1
abril de 1944 por 11. que se conroen a exámenes para
ascenso al cunde*, inmediato a los • llarineros especia
listas y Cabos •segundos 14x1as las especialidade.
'así como a los Fogoneros y Cabos segundos y prime
ros Fogoneros.—Páginas 518 y 519. .
L'ujus.—Orden de 20 <le abril de 1944 por la que queda
anulado el nombramitnto de Ayudante especialista -Me
cánico del llarinero Eugenio cipriano Sluñoz Rey.--
Página 519.
J.EPATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
1.seen.so homorifico.--jOrden de 18 -de abril de 1944 por
la que se •concede el.emPleo honorífico. de Teniente Co
•onel al Comandante de Infantería de -Marina IP'. Jos:"
Migan° Luna. Página. 519.
..itiraciones.—Orden de 18 de abril de 19-14 por la (iul
se dispone iae a la situaeilin de -reserva" el Coronel
de la Escala Complementaria de Infantería de Marina
D. Jaime Togores Balzola.—Página 519,
lalorizacbín para eontra.e'r nuttrimonio.—Orden de 1S de
(le 1944 por la que .se concede autorizneiGn para .
contraer Matrimonio al Teniente de Infantería de 31a
rina D. José Seijo .1Zodríguez. Página 519.
SERVICIO DE INTENDENCIA -
.funtax de Intendeuria. Orden de 22. de abril de 194 -1
sobre la. co11!stit.uejú Y funciones de la Junta. Central
de Intendencia. Página 519.
- JEFATURA 51'PE1tIOR DE CONTABILIDAD
91(ingitepios .(11(im)ltos de :sueldo.-----Orden de 17 de
abril de 1944 por lit que se coneedell quinquenios y
anille:lit-os de su(t1(10. al personal 410 la Seg.:mida Secciótt
del ('.- A. S. T. A. y llaestramt cine- se relaciona.—Pa
.zinas •24)
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pen,vionr;s.—Orden de 8 de abril. de 1944 por la que se
declara eon derecho. a •e1Í4111 a doña Cayetann Del
glt 41o Ñudy. Página 525.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
*Yr.*
Ascensos.—Como continuación a la Orden
terial de 18 de marzo último (D. O. núm. 66), son
declarados aptos para er ascenso a Cabos segundos,
a partir del día 20 dé enero de 1944, los Marineros
especialistas que a continuaCión se relacionan :
Para Cabo segundo Radiotelegrafista.
Tomás López Fernández.
Para Cabo segundo Amanuense.
Antonio Padilla- Repeto.
Madrid., 20 de abril de 1944.
MORENO
•
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Seyvicio de Per




Profesorado.—Se nombra Profesor de Tá Escuela
Naval Militar, para la asignatura de "Higiene Na
val", a partir del día 8 de agosto de 1943; al Ca
pitán Médico' D. José Touriño Martínez, en susti
tución del Comandante Médico D. José-Aranda Ro
dríguez, que pasó a otro destino.




- Instructores.—Se nombra Instructor 'de. la Escue
- la de Suboficiales de _la Armada; sin desatender. su
actual destino, al Capitán Audit-o-r D. Agustí
gier de Torres..
Madrid, 20 de abril de 1944.
MORENO
Excmo. Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Sres.....
Ayudantes Instructores. — Sin desatender su ac
tual destino en el Parque de Automóviles núm. 2,
se nombra Ayudante Instructor del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al Conductor Mecánico José Martínez
Núñez, en relevo del de su igual clase Pablo Doval
Novoa, que cesó en dicho cometido. por pase a otro
destino.
Madrid, 20 de abril de 1944.
MORENO
Excmo. Sí-, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo,
Sres. ...
Exámenes.—Como resultado de los exámenes su
fridos por los Contramaestres segundos provisiona
les y asimilados de las distintas especialidades, pa
ra los que fueron admitidos por Orden ministerial
de 30 de diciembre de 1943 (D. O. núm. i de 1944),
se promueven a Segundos efectivos; escalafonados
por elorden en que. aparecen, a los que a continua




D. Vidal Ferrér López.
a José Cobas Núñez.
D. Juan Ramón Tormo.
D. Francisco Gómez Boj.
D. José Gómez Vidal.
D. Antonio Salvá Sanbartolomé.
D. José Rodríguez Ros.
D. José Andréu Martínez.
D. Francisco Tendero Baeza.
D. Manuel Sánchez Santiago.
D. José Carmona Alonso. -
D. Angel Fontaiña Lijó.
D. Guillermo Lamas Rodríguez.
D. Eloy Rúsa Rey.
D. Manuel Otero Cartelle.
D. Fernando Za..plana Raja.
-D. Antonio Nigra-Maccono Suárez.
D. Jesús Freire González.
,A,Ianuel Castro Martínez.
D. Fernando Rodríguez Real.
D. Salvador Guerrero Galindo.
D. Manuel Grandál Casteleiro.
D. José Bellón Pita.
D. José Somoza Barros.
D. .Antonio Serrano Ortega.
D. Saturnino Serantes Iglesias.
D. Cristóbal Carretero Padilla.
D. Evaristo Landeira Calvo.
D. Luis Pego Noval.
D. Avelino Fernández García.
D. Domingo Insúa Osorio.
D. Matías Villar Pineelo.
D. Eduardo Matz Lafuente.
D. Francisco Astorga dástafíaga.
D. José Díaz Lorenzo.
D. Manuel Salado Sánchez.
D. Manuel Seoane Lorenzo.
D. Juan Rivas Rey.
•
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I). Monfort Romero.
D. Demetrio Hernández Ferrer.
D. Manuel Rodríguez Pedreiro.
D. Ignacio Hermo Miranda.
D. Pedro Olives Cardona. ,
D. José González Peña.-
D. Federico Fernández Rodríguez.-
D. José Pagés García.
D. Juan Pérez López.
I). Francisco Merino Barro. -
D. Bernardino Fernández .Castro.
D. Ramón Díaz Gómez.
D. Pedro A. Vidal Cabanas.
D. Antonio Dorrio Castédo.
D. Manuel Touriño Vázquez.
D.- José Cancelo Yáfiez.














































































D. Carlos • Moro - Puchol.
D. Agustín López López.
D. Juan Alvarez García.•
D. Eladio Díaz Blanco.
D. Antonio Jorquera Egea.
D. Rafael. Balderas Moral,Yas.
D. IgnaCio Chorro Peña.
D. jesús Paz García.
D. Juan Rego Espejo.
Torpedista.
o
D: Máximo Penas Fraguela.
Electricistas.
D. Vicente Rodríguez García.
D. Cipriano Santelésforo Villar.
D. Manuel Elías Roca.
D. Juan -Pardo Arrabal.
D. Manuel Fernández Amerwiros.
D. 'Andrés. Castro Landeiros.
- D. José Vázquez . Rodríguez.
Radiotelegrafistas.
D. Antonio Pérez Bernal.
D. Luis de Cota Navarro.
D.' Rafael Silva Castro.
D. Antonio Villegas Rozas.
D. Victoriano González Núñez.-
D. José Ramos Melero.
D. Enrique García Campos.
D. Rafael de Diego García.
I). Fermín Díez-Tino Prieto.
D. Jaime Colmar Suati,
D. Antonio Rodríguez Amado.
D. Vicente -Campa% Feri;o.
D. jesús Larrea Larrañaga.
Los no comprendidos en las presentes relaciones,
por no haber solicitado- examen, haber sido_ i-eprohados o no admitidos, figurarán a continuación, también-con el empleo de Segundos efectivos. pero sinpoder obtener nuevos 'ascensos, y sólo ocuparán destinos de embarco cuando las necesidades del servicio lo requieran.
--Madrid, 20 de abril de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de fa jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de Cal:tagena y El Ferrol del, Can-_dillo, Almirante jefe del Servicio de. Personal,Comandantes Generales del Departamento Maríti
mo de Cádiz, de la Escuadra y de las Bases Nvvales de 'Baleares v Canarias.
Sres;
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•
Oposiciones.—Clasificadas las instancias para to
mar parte en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo
Jurídico de la Armada, convocadas por Orden mi
nisterial de 26 de enero de 1944 (D. O. núm. 24),
quedan admitidos a los ejercicios reglamentarios los
opositores que.a continuación se mencionan, con ex
presión del número que les ha correspondido en el
sorteo verificado en este INIinisterio:
1. D. Luis Arrojo Aldegunde. — D,-icumentación
incompleta.
2. D. Luis Sarrias Domingo.
3. D. José Requejo Llanos.
4. ID: Felipe Prada Bajo. — Documentación :n
completa.
D. Eduardo Fernández de \ alderrama y Lnis.
6. D. Justo Carrero Ramos.
D. Arturo Paz Curbera.
D. Gabriel Esquella
9. D. Jesús Garcés López.
ie. D. Antonio Martín Palomeque.—Documenta
ción incompleta.









José Manuel Clárez Torrente.
Ale,ja'ndro Luis Alarcón Trigue-ros.
Carlos Castejón y Chacón.
I,os solicitantes que figuran en la relación ante
rior con documentación incompleta deberán remitir
con urgencia los documentos que faltan, a la Jefa
tura de Instrucción, sin cuyo requisito no serán ad
mitidos a examen.
Los mencionados opositores harán su presentación
en este Ministerio a las diez horas del día i6
' de
mayo próximo, ante el Presidente del Tribunal (U
Exámenes.




Cursos para Ayudantes especialistas.—Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 32. ck-1 vigente
Re
gimiera-o orgánico del Personal de Marinería y Fo
cioneros aproba,do por Decreto de 16 de octubre
de 1942 (D. 'O. núm. 238), se convoca a los Apren
-
dices de las diversas especialidades paya efectuar
cursos de Ayudantes especialitas, que darán cotinien
zo en las respectivas Escuelas el io de julio próxi
mo, en quienes concurran los siguientes requisitos
a) Contar con nueve meses de embarco
el día
señalado para el comienzo de los cursos, computa
dos con la -debida flexibilidad en los casos en que
por cambios de destino u otras causas no imputa
bles. a los interesados puedan faltarles algunos días.
b) Informe favorable del Segundo Comandante.
c) Poseer los conocimientos mínimos indispen
sables que, para cada especialidad, se determinan en
la Circular 4141-380, de 17 de abril del corriente
año, de la jefatura de Instrucción.
d) • Comprometerse por escrito a seguir en la
-Marina hasfa completar cuatro años, a partir de
su ingreso en servicio, caso de ser aprobado en
la Escuela. correspondiente.
Las propuestas de los Comandantes —que abar
carán también a los Marineros aptos para especialis
tas a que se refiere el artículo 27 dei Reglamento—,
relacionadas por orden de preferencia, deberán tener
entrada en la Jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, antes de las veinticuatro horas del día 1.°
de junio próximo, y se acompañarán de la copia
certificada de su Libreta, así como de los documen
tos acreditativos de los ,requisitos antes 'enumerados.
Entendiéndose, para el cómputo •del tiempo de em
barco, que deberán cursarse las solicitudes de quie
nes puedan llegar a perfeccionarlo en la fecha ex
presada, caso de continuar en su actual destino.






Concursos. Marinería y Fogoneros.—Se /convoca
a exámenes pa:1-a ascenso al empleo inmediato a los
Marineros especialistas y Cabos segundos de todas
las especialidades que reúnan las condiciones exigi
das en los' apartados e) y f) del artículo primero y
artículo transitorio de la O. M. de 21 de octubre de
1943 (D. O. núm. 239), así corno a los Fogoneros y
Cabos segundos y primerol-Fogoneros que reúnan
las que se exigen en el artículo 62 del vigente Re
glamento orgánico (D. O. núm. 238 de 1.942).
.
Las instancias se cursarán acompañadas de los do
cumentos expresados en el - artículo .49 del Regla
mento antes citado;- y deberán encontrarse en este
Ministerio antes de las veinticuatro horas del día
de junio próximo.
•
Para el cómputo de las condiciones exigidas se
tomará la fecha tope de 20 de julio próximo, enten
diéndose que deberán cursarse las solicitudes de los
que hasta dicha fecha pueden llegar a perfeocionar
las, •caso de seguir en sus actuales destinos.
Por la Jefatura de Instrucción se publicarán re
laciones de los admitidos para efectuar las pruebas,
y los exámenes tendrán lugar en la forma y fechas
que oportunamente se .ordenarán con arreglo a los
programas aprobados por Ordenes ministeriales de
20 de diciembre de 1941 (D. O. núm. 5 de 1942) y
de abril de 1942 (D. O. núm. 80, respectivamente.
ANúmero v4. i/laI 1%.,
•
Uf.'1IJ1 11 I 1n 1 nikrwruDI" 1/.4V i A RTIV A pñftillg 9.
Según lo dispuesto en la Orden ministerial de 8
de abril de 1944 (D. O. núm. 85), y sujetándose a
las condiciones que en ella se especifican, podrán
también solicitar examen para Cabos primeros los
nombrados Cabos segundos por Orden ministerial
de 6 de febrero del corriente (D. O. núm. 34), los
cuales harán constar en sus • instancias, y en forma
ostensible, la citada Orden ministerial que les com
prende, cuyo detalle s'e cuidará no omitir en caso al
°lino a fin de evitar errores en la revisión de soli
(:




Bajas.—Se aprueba la determinación. del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, dquedando anula
do el nombramiento de Ayudante especialista Me
cánico que por Orden ministerial de 12 de febrero
último (D. O. núm. 38) fué conferido al Marinero
Eugenio. Cipriano Muñoz Rey, por serle de aplica
ción los artículos 35 y 41 del vigente Reglamento
orgánico del Personal de Marinería y ,Fogoneros.
Mádrild, 20 de abril de 1944.
MORENO
Excnios. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo. de El Ferrol del Caudillo y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal. .•
Sres. ...
E
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
- DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Ascenso honorífico.—Vista la instancia elevada
por el Coma-ndante de Infantería de' Marina D. Joté
Bugallo Luna, en situación de "retirad» extraordi
nario", y de acuerdo con lo -informado por la Ase
soría 'General de 'este Ministerio, se le concede el
empleo honorífico de Teniente Coronel, conforme a
los preceptos de la Ley de 21 de octubre de 1939,
dados los servicios prestados durante el Alzamiento .
Nacional y tener perfeccionado, con exceso, su de
recho a la Placa de la Orden Militar de San Her
menegildo, a la promulgación*de la citada Ley.
Madrid, 18 de abril de T944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol .del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina,
Situaciones. Por cumplir el día 22 del mes ac
tual la edad reglamentaria, se dispone páse a la si
tuación de "reserva" en dicha fecha el Coronel de
la Escala Complementaria de Infantería de. Marina
1). Jaime Togores Balzola, que cesará en el destino
que desempeña en el Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 18- de abril de 1944.
Excmcis. Sres. Comandante General del Departa
Mento Marítimo de Cádiz, General jefe Superior




- Autorización para contraer inatrimonio.—De con
formidad con lo dispuesto eí1 la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm: i6o), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María del
Pilar Ramil Sobrado al Teniente de Infantería de
Marina D. José Seijo Rodríguez.
Madrid, 18 de abril de 1944.
MORENO
Ex.cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Márítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
[11
Servicio de Intendencia.
Juntas de Intendenc7a.—En aclaración de la Orden
ministerial de 26 de octubre -de 1940 (D. O. núme
ro 253), y en evitación de dudas en cuanto a la cons
titución y funciones de la Junta Central de Inten
delicia, se dispone quede integrada por los Vocales
señalados en dicha Orden y además por el Segundo
Jefe de los Servicios de Intendencia del Ministeric
que ejercerá la función de Vicepresidente, y por el
Interventor Central del Ministerio, que formará
parte como Vocal de la misma a los efectos del exa
men" facultativo y censura de las cuentas rendidas
por las Factorías del Ministerio y Departamentos
conforme al apartado 2) del punto 'primero de L
expresada Orden ministérial.
Las juntas de Intendencia de-los Departamentos
se compondrán de los Vocales designado por la Or
dep de 14 de octubre de 1941 y por el Segundo je
fe de la Intendencia del Departamento, que ejercerá
la función de Vicepresidente.
Quedan sin efectos las Ordenes ministeriales de
9 de junio de T942 (D. O. m'un. T27) y T2 de julio
cíe T943 (D. O. núm.
,\I-adrid, 22 de abril de 1944..
MORENO
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Igninwtenios y aumentos de sueldo.-0011 arreglo
a lás disposiciones vigentes, y como consecuencia d2
propuestas formuladas al efecto, de conformidad con
lo informado por la Jefatura Superior de Contabi,
Edad y la Intervención Central, he resuelto conce
der al personal de la Segunda Sección del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada y
Maestranza que figura en la_ relación aneka, por el
coricepto y desde la fecha que se indica, las canti
dades' anuales que aparecen expresadas nóminalmen
, te, debiendo reclamars'e en nómina del año en cur-o
los aumentos de sueldo del actual ejercicio y formu
larse, por los 1-Ibilitados respectivos, liquidaciones
•
dé ejercicios cerrados dé los correspondientes a años ,
anteriores.
Madrid, 17 de abril de- 1944.
MORENO
Excmos. Sres. .-klmirante Jefe de la -,1 urisd.icción
Central, Capitanes Generales de -los Departamen
tos Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Carta
gena, Almirante • Jefe. del Servicio de Personal,
Comandantes Generales del Departamento Marí
timo de Cádiz y Bases 'Navales de Baleares y Ca
narias y Esüuadra y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
limos. Sres. Ordenador Central de Pagos -e Inter
ventor Central de Marina.
Sres(-
•••••











































Operario de 1.a.. ...
Otro.
••• ••• ••• ••• •••
•• ••• •••
••• • • •
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4.• ••• •••
••• ••••
trío de 1 .a..
•••
••• • ••• ••••
biente 1e 2.a
•• ••
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bi(nte de ".a
•
• • • • • • • •
• • • • •
•
NOMBRES Y APELLIDOS
José María Gaya Brosa... .
Alfonso ■lartinez Pastor...
Alfonso Martínez Pastor... .
Luis Senac Zuñer (1)... .
Faustino Baños Albadalejo„.








Doña Ma ría Cifuentes Ga rre...





Alberto de Murcia Luna...
Francisco Fenor Meseguer...
Julián Bragulat de silva (3)-..
Antonio Sintas















•• •_ • • •
)iego Ra mallo Ca rinona
Eduardo Moreno. Martínez...
José Ti. Gastardi Permáñez.,,
Fabriciano Martín Martín... ...
Juan _Za-plana Zaparra (4)...
Baltasar I-Iernández Rosique.,.
Francisco Varlés Palau... Ore IP" 4.0
José Díaz Ibáliez...
ronstantino F. Sánchez conesa...
José Soler Espinosa...••••
.1111 O -Barreiro Veiga...
Blas N-a varro :Martínez...
Francisco Nogueras Hermosilla (5).
Vicente López .Terez
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7. • • •
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• • • •
•
• • • •
Pedro Vázquez
Francisco Candelas Díaz... • • • • •
Manuel Torregrosa Simón...
JoaqUín Sánchez Carrasco... ••. •••
José Lorca Pérez... ... ••• •••
Alfonso). Moreno Costa... ••• ••• •••
Juan Saura Luján... ... •.• ••• •••
Pedro Artés Lillo...
Anqrés. García dé las Bayonas...
José Ortega Torralba.'.. • ••• •..
Adolfo Navarro Ros... -... ••. .•.
Tomás Contreras 'García...
Nicolás Montalbán López... ... •••
Francisco Pedreró García (7)...
Francisco Malbestre Herrera...
Luis llaman° Muñoz._ ••• •••
José Mendoza • Bernal._ -••• •••
..klejandro Cerezuela Marí.n...
Mariano Puertos Talón... ••• ••• •••
Pedro Campoy Navarro... ••• ••• •••
Pedro- López Hernández... •••
José Gómez Manzano.,.--...
Federico Mula -Gómez._ ,.• •••
Salvador • Ros Cases... ... ••• •••
Gonzalo Blaya FernándeZ... ••• •••
José Saura Campos..'.
Manuel Sánchez García...
Pedro Fuentes Martínev... ••• •••
Pedro Zacaré Vivancos... .•. ••• ••.
Salvador Hernández Leiva... ••• •••
Miguel Alcaraz López... •.• •••
José Carvajal Sánchez._ ...
Ángel Hernández Conesa... ••• •.•
Valentín López García._ ,...
D. Fernando Raja Balsalobre... ••• •••
D. Alfredo Rodríguez Gallego... ••• •••
13. F ulgencio Campillo' Zapata... ••• •••
D. Ciriaco Egea Ibáñez._
I) Matías Hernández García.... •••
D: -Matías Peña Cervantes......
p. Fran(!iseo Arenas Blaya...




D. Emilio García Sánchez._ •••
D. Fr.ancisco. Gutiérrez Albadalejo...
Ti. 'Pedro Gutiérrez %Mora._ ... ••• •••
D.•Sebastián Leiva Pallarés...
1). Pedro López Aznar._ ••• ••• •••
José '1_4eal
D. Manuel López (ómez... ••• •..
1). José López Escarabajal...
D. Francisco Navarro Uretia... •.: •••
I). Miguel Lozano Moreno:- .1..
D. Guillermo Ovejero Martínez._ ...
D. Ignacio Ballesta Manzanares (8)..
j-.-Salnstiano Romero Sánchez (9). ..
'Di Juan Me(1ia.sqlla Llorente (10). ....
I) Francisco Bautista Leandro (11)..
•Juan. Rodríguez Pérez._
D. Francisco Muriel Mendoza...
D. josé Torty Ro(Tríguez._ ... ••• •••
I). Pedro Alanis Domínguez._ ..•
D. Alfonso Silva ,Bulnes... •••
D. Antonio García Vergara...
D. nermenegildo \leed° García...
D. Antonio Valverde. Abad._ 4..
D. Alva ro López Mateo... ... ••• -..•
D. José S(Inchez Vicedo... .•. ••. •.•
D. Gark.fi] Meseguer... ••• •••
•




• • • • • •
• • •












• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
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• • e: • • •
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350 - 1.er. alimento)















550 - 1.er aumento.




















































































































































































































































••• D. Guillermo •Sánchez Mellado... •••
•••
••• D. José Hernández Sánchez... ...
••• •••
••• D. José Sánchez •Ros... ...
• •• • •••
• •
• •






••• D• José Manrubia González... ... •••
•••




• • • • •




D. José .María Cánovas duirao...
••• D. Ginés Caldevilla Cánovas._ ...
••• _D. José Alba,rracín Llopis... ...
• • •






D. Sebastián Cervaptes Sánchez... ..1 ...
••• 1). Domingo Martínez Gutiérrez... •••
... D. Francisco Ros Jiménez... ...••••••
•••
•••











































































a Juan Alcaraz Coronel...
••• ••• •••
•••
D. .Julio Mulero Mii5arro... ... ••• ••• ..•
D. Enrique Berenguer Palma... ..N
1). Carmelo Balsalóbre••• Penalba... ••••••[ D. Manuel Martínez Zamora... ...•...
••• 1 D. Manuel. Martínez Albadalejo... ••• e••
• ••
.
D. Antonio Bastida Mateos... ... •••
•••
.




D. Francisco Pérez Molina...






., D. Miguel Sánchez- Pérez...
••• •••
D. Isidoro Roca González...





.1 D. Eulogio Avilés Tudela... ... • • •
•
D. Pedro Martínez. Gutiérrez...
.

























D Juan Espín Roca... ... ••• ...
D. Francisco Puche Lucas....












• •• • • • • • •
D José López Sanniartín... .•• ••• •••
•••
D. Antonio Bueno Gómez...
.•• ••• ••• •••
D. Salvador -Navarro García... ... •.••
•••
D. Antonio Chanes de Alvarez... •••
D. José Peñalver García...
... ••• •••
•••
D. Ginés Navarro Baños... ...
D. Rafael García Ortiz...
D. José Rubio Boch... ..-. ... ..







• • • •
D. Juan Paredes Gallego... ...
L. Miguel García Gábarrón...
•••
• • •
D. Mateo Llorebte Mira... ... •••
••• •••
D. Enrique Sánchez Moreno... ••• ••• •••
l). José Córdoba Vergara... ..• ••• •••
D. Tomás Hernández Nieto... ••• •••
D. Manuel Sánchez López... ..• ••• ••• • .
D. Diego Vidal Soler... ... •••
••• •••
D. José Gisbert Ballester..• ..
D. 'Antonio Alarcón 'Hernández
D. Agustín Conesa González... •• •-•
D. Leandro Navas Segura... .•• •• . •••
D. Alfonso Díaz Vicedo... .. ... . . •••
D. José Uzaño Franco..:
...
... •••
D. José Conesa Conesa....
-D. Alfonso Acosta Muñoz.... ... ••• ••• •••
D. Sebastián Gómez Cases... ... • • • . •••
1). Antonio Ballester Ros... ... ••• ••• •••
D. Francisco Vicente Navarro... •••
D Francisco Serrano Manzanares...
D. Gabriel Yuste Lucas... .... ... ••• ..•••
Dí Santiago Sánchez García (12)••• •••
I). Tomás Cano Fernández (11)... ••• •••
I). Joaquín Hernández López (14)••• •••
T:. .Tuan Lasheras Navarro (15)...• ••• •••
D. Isidoro Ros Sánchez (16)... ... ••• •••
D. José Ayala Martínez (17)... ... ••• •••
D. Fernando López Méndez (18)... •••
• • •
•• • •• • 41,0 •
• •









Fecha en que debe
comenzar el abono
Pesetas.
••• 350 1.er aUntelti 1 agosto 1940
•• 350 1." aunwnto •1 mayo 1940
••• 350 Ler a Mento 1 junio 1940
••• 350 1.er aumento '1 octubre 1940
•• 350 1.er allMellto '1 mayo 1940
350 ter aumento .J- junio 1941
•
•• 350 1.er aumento 1 octubre 1940






••• 350 1.er aumento 1 abril 1940
••• 350 ter aumento 1 abril 1940
• 350 1.er aumento 1 abril 1940
•• • 350 t.er aumento -1 abril, 1940
35,0 1.er- aumento 1• abril 1940
•••
350 1.er aumento 1 abril 1940
350 1.er aumento. • • • 1 abrir 1940
•• •
350 Ler aumento 1 abril 1940
350 1.er aumento 1 abril 1940
•• •
350. 1.er aumento 1 abril 1940
•••
350 1.er aumento 1 abril .1940
350 1.er aumento 1 abril 1940
. • 350 1 Ir aumento 1 abril 1940
•••
350 1.er aumentó 1 abril 194
• • •
350 1.er aumento 1 abril 1940
• • •
350 1.er aumento '1 abril 1940'
•••
350 ter aumento. . . . 11 abril 1940
350 ter aumento 1 abril 1940
••
• 350 1.er aumento. • • • :1 abril 1940
• • •
350 1.er 'aumento 1, abril 1940
350 .er aumento 1 abril 1940
350 ter- aumento 1 abril 1940
•
• •
350 1.er aumento 1 abril 1940
.350 ter aumento 1 abril 1940
350 1.er aumento 1 abril 1940
•••
350 1.er aumento.. • • 1 abril 1940
350 Ler allinento 1 abril 1940
•.•• 1.er aumento 1 abril 1940
• •
1.er aumento 1 abril 1940
ter,atimento 1 abril 1940
• •
350 Ler aumento 1 abril 1940
• • • 1.er aumento 1 abril 19400
• ••
1.er aumento 1 abril 1940
••• 1.er aumento 1 abril 1940'
•••
0° 1.er á 'timento 1 abril 1940
.350 1.er aumento 1 abril 1940
•••
350 1.er aumento 1 abril 1940
•• •
350, aumento. • • .1 abril 1940
•••
350. 1.er autnento 1 abril 1940
350 1.er aumento- 1 abril 1940
•• •
350 1.er almlento 1 abril 1940
• ••
350 1.er amnento 1 abril 1940
•••
350 1.er aumento 1 abril 1940
•••
350 1.e1 :Eumento. • • • • 1. abril 1940
•••
350 ter aumento 1 abril 1940'
•
••
350 ter aumento 1 abril 1940
• •• 350 aumento 1 abril 1940
•••














350 1.e: aumento 1 abril 1.940
•••




ter aumento 1 marzo 1940
•••




350 1.r umento 1 mayo -1941
350•
••
ter umento -1 junio 1940
•••
350 ter aumento 1 abril 1940
350 1.er umento 1 abril 1940•
• •
• • • 350 1.°" aumento 1 ,abril 1940
••• ,
350 1 er aunwnto 1 abril 1940
•


















































• • • • •
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••• •• • e•
1 • • • • • • •
• • • ••II •••
•
• •
• e. • • • •
• 4 • ih • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Bernardo García García -(19)... 090 • • • • • •
D. Vicente Sámper Gómez (20)...
D. Segundo Rivero Mellado (21)...
D. José Sánchez García... • • • • • •
D. José López Fernández (22)... ... • ...
D. Rafael .García Ingles... ....
1). Andrés Vidal Hernández... ... • . . • •
D. Vicente Martínez Pujante...
D. Juan Bautista Franco Tudela...




••• • • •
...
ee.
D. Antonio Ortiz Moreno... ... • • . • • .
D. Antonio Martínez Madrid... bee
D. José Roca López...
1).- Francisco Ardil Rocamora...
D. Antonio Martínez López... . ..0 e..
D. Pedro Martínez .Sitches...
D. Juan García Solano... ...
D. Alfonso Miñarro. Ponce (23)...




••• • • •
l). Ramón Pujante Crouxeilles
Facundo '§endrós Sendrós... • ...
D. Juan :Vázquez Vergara...
D. Ginés García Román... .
D. Gregorio Moreno López...
D. Fernando A,yala Rodríguez... 0.0 ..4
D. Rafael Muñoz Lozano... ... • • • • • • • • •
D. José Caselló Revidiego...
L. Manuel Fernández Caro.... .
P. Salvador Martínez 'Peralta... • ▪ ...
1). Ginés Andréu Casanova... ...
1). Pedro Carrillo Carrillo... ...
D... Pedro Andréu Navarro... ...
D. Lorenzo Carvajal Oliva... e.. 0.4
D. Manuel García Masía... 0,90
D. Rafael García Raja... ....
1). Pedro Hernández Pérez... 000
-D. Antonio Herrero López... ...
I±.-Alfonso Martina Martínez.•. ••• •••, .••
). José Martínez. Segado... ...
I) Eusebio Meca Martínez... ... 0e,
D Juan Méndez Pallarés... be. ave
I). Tomás Muñoz Martínez... .
•••
•••




••• ••• ••• •••
1)1 Antonio Robles Granados....
D. -Julián Ruiz Ruiz... ... • •••
D. Tomás Sánchez Martínez...
D. Antonio Sevilla Angoloti...
D. José Torralba Alcaraz_ ...
D. Juan Meseguer Pérez... ... e..
D. Francisco. Ardid Madrid... •••
D. 'Amaro Conesa Mercader...
I). Norberto Martínez López...
D. -Manuel Martínez Periáñez...
D. Ca.rlos González Hernández...
D. Juan .Herrero López...
D. Leandro Vivancos Tomás_
D. Emilio Chacón Martínez...
1). Andrés Noguera
D. Ginés Díaz Martínez.... ...
D.. Antonio Martínez Mengual...
•1J. José Navarro Martínez... ...
D. José Martínez Piña... ••• •••



































D. Antonio Iñiguez Zapata... ...
1). D'ondulo Bernal Hernández_
D. FranciSco Gallego Mateo... ... •■•• • • •• •
D. Mariano Lucas Cafiavate... ••• ••• •• • •• •
D. Alfonso Flores Giner... • •• ••■• • • •
D. Ramón López Bartoméu... •11. •••












































































































































































































• • • •














1 mayo - 1940»


























































































































• • • • • •
• • •
•
• • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
D• • • • • • • • • • • • • . •
• • • • . •
.
• •
• .. • . •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • . • •




• • . •




. • • • • •
. • • • • •
• • .
••
D• • • • • •
01 • • • • • •
• • •
O • • • • • •
O • • • • • •






• • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • • •
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• • • • • •
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D. Juan Navarro Ortigosa..,
D. Manuel González Gráu...
D. Antonio García Conesa...
15.. Jaime Cabot Mulero... •:• •••
I). "Santiago Martínez Alpiste... ...
D. Antonio García García (2W...
D. Félix Díaz Martínez (27)...
D. José Gómez Mateo (28)...
D. Juan Bautista Leandro...
D. Manuel •Torralba Sánchez... ...
D. Francitco García Madrid
D Dothingo Solana Conésa (201_
D. Alfonso Gabarrón.Román...
D. José Ros Caces...
1). Julio Martínez Mólero...
D Fratcisco Vallés Velasco... •••
E. Francisco Sánchez Conesa....
D. Adolfo García Navarro...
D. Juan Cervantes Bernal... ...
D. Francisco Hernández Hernández.
D. Francisco Tello .Hernández...
D. Higinio Nicolás Salinas... ...
D. Vicente Hernández Martínez...
D. Francisco Hernández Cortado„-.
D. Arturo Villamiel
D. Antonio Moreno Noguera...
I; Francisco Campos Bastida... •••
D. Isidoro- Cabas Aparicio... ...
D. Francisco. Sevilla Ruiz... ...
D. Juan_Pintado Sánchez......
D. Miguel Fernández Grosso...
D. Antonio Campos Ortuño...
D. Ginés Ruiz Carrillo... ...
D. Adolfo Gironés Venus...
I). Juan Párraga Picazo... ... •••
D. •Antonio Peñalver Sarabia..• •••
I). Pedro Ros Marín... ...
D. Antonio Mulero Díaz...
D. Manuel Bernal Hernández...
D. Andrés Ruiz Carrillo...
D. José Gilabert Malbastre...
D. Agustín Fenol! Móra...
D. Daniel Pando Balaguer... .
D. Bartolomé Mora -López.,.
1) Francisco Rizo Cánovas... ...
p. Francisco Vilar•Fernández... .
D. José López S(tnchez... ...
Francisco' Mercader 'N:t varro...
1). Antonio Agüera Hernándcz...
D. José García García... ... •.•
I). Antonio Alarcón Ortuño...
1). Antonio García Inglés... ... ••• •••
D. Joaquín» García Ros... ...
D. Enrique López García..., ...
D. José Arróyo Cánovas (31.)... •••
D. Elías Torres Martínez (32)... •••
D. Carlos Mendoza Alvarez... ...
D.:Ernesto Soto Zapata (33)...
D. Aurelio Garrido Sánchez. (34)
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •





• • • • •
• • • • • • •
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Debe percibir el importe de los ainnentos hasta su pn se a la situación de
hi lado". pf )r Orden m in i
rial de 26 de diclemlwe de 1942 (D. 0. núm. 2S8) rectitka da por -otra ,(1t. 1." dp
abril de 1943 ( rk
RIO OFICIAL núm.- 7.8).
«,
Mem íd. íd., hasta la fecha
(1)._ O. núm. 55).
A partir de su ascenso a Escribiente de
(D: O. núm. 9), percibirá el aumento) concedid() a razón de 500 pesetas anuales.
(le su jubilación, que lo fu é por Orden ministerial de 2de -febrero (le 1913
primera, que 10 -fué por Orden ministeria 1 de 11 de enero de 1913
Número 94. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1
Página 525.
(4) Debe Percibir el importe del aumento de sueldo hasta su baja en la Armada por" Orden ministerial de9 de julio de 1041 .(D. O. núm. lOt).•
(5) Idem íd, íd., hasta la fecha de su fallecimiento. en 24 de febrero de. 1942.
(6) 'Mem íd. íd., hasta su pase a la situación de "jubilado" que lo fué por Orden ministerial (
zu de 1942 (D. 0. m'un. 56).
(7) Mem íd. íd., hasta la fecha de su • fallecimiento, 'en 24 de febrero de 1942.---.
-
(8) ldem-íd. íd., hasta su jubilación, por Orden ministerial. de 5 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 271).(9) Mem íd íii.. hasta la fecha de su fallecimiento, en 24 de mayo de 1941.
(10) Diem íd.' íd.. hat.a .su •1l1)ilaci6n, que lo filé por.Orden ministerial de 30 de-diciembre de 1942 (DrAmoOFTemi, número 289).
Idem íd. íd., ha fa su -jubilación, por Orden ministerial de O de mayo de 1942- (D. •0. núm. 102)._Diem íd íd., basla la fecha de su fallecimiento. en .16 de enero de 1943.
_
Mem íd. í ., hasla su jubilación, por Orden ministerial de 26 de diciembre de 1942. (D. O. núm. 288).Idem íd. íd., hasta _su jubilación, por Orden ministerial de 20 de julio- de 1942 (D. O. m'un. 159).Mem Id. Id_ hasta su jubilación, por Orden ministerial de 22 de febrero
•
de 1942 (I).- O. núm. 45).Id(qn
• íd. hasta,su baja en la Armada, por Orden ministerial de 15 de noviembre de 1940 (D. O. n.° 251).Igual en todo' a la anterior.
Mem íd. íd., hasta su jubilación, que lo fué por Orden -ministerial, de 8 de abril de 1942 (I). 0. núm. 80).Mem íd. íd., hasta su jubilación, por Orden ministerial de 19 de abril *de 1942 (D. O. núm. 95).Idpm id, íd.. hasta -su -.jubilación, por Orden ministerial (le 17 de abril de 1942 (D. O. núm. 92).-idem íd. íd., hasta su jubilación, por Orden ministerial de 5 de junio de 1942 (D.-0. núm. 123).hlpm íd. íd., hasla qI jubilación, por Orden ministerial de 13 de diciembre de 1941 (D. O: núm.:286).Diem id. íd.. hasta su jubilación, por Orden ministerial de 30 de septiembre de 1941 --(D.-O. núm. 225).Nem hasin su jubilación. por Orden ministerial de 15 de marzo de 1942 (D. O. núm. 65).'dem íd í(l.. hasta su .jubilación. por .Orden ministerial de 18 de .julio de 1941 (D. O. mim. 164).Idem íd.. íd., hasta su jubilación, por Orden ministerial de 27 de junio de 1943 (D. O. ni-mi:144).Igual en todo á la - a nterior.
•















basta su baja en la
poi: Orden ministerial de 23 de julio de 1942 (D.- O. núm. 161).
por .Orden ministerial de 23 de julio de 1941- (D. O. núnl. 168).
por Orden ministerial de -24 de octubre de 1940 (D. O. del Ejército n.° 21).
por Orden 'ministerial de 26 de febreró de 1942 (D. O. núm. 48).
por Orden ministerial de 28 de mayo de .1941 (D. O. núm. 125)._
por _Orden. ministerial de 10 de junin de 1942 (D. O. núm. 127).•.A•mada, por Orden'.min•sterial de 9 (le febrero de 1942 (D. 0. núm. 34).





SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR_
Pensidine,s-.-Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice icon esta fecha a la Dirección Ge- •
l'eral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facilltades que le confieren
las Leyes de 13° de enero de 1904, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. 1, anexo) 'y Decreto de 12 de
julio dé 1940 (1). (_). núm. 165), ha declarado con
derecho
•
a pensión a doña Cayeana Delgado Ñudy,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma
(lue se expresa mientras conserve la aptitud legal
Para 'el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente manifiesto a V. E. para su obnocimiento y
efectos pertihentes.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-.Madrid, 8 de abril de 1944. El General Se
cretario, Aremesio Bar;rreco.-Exemo. Sr. ...
Estatuto de Clas-es Pasivas del. Estado de. 22 de oc
__
tubre de 1926 "1! Ley de 6 de noviembre de 1942-
(D. O. 1111711. 264).
Cádiz.-Doija Cavetana Delgado Ñudy, madre delAlfér-ez de Navío D. Tomás Bustillo Delgado: pe
setas anuales 5.000,00, aumentadas a 7.5oo,00 por
Ley de 6 ele noviembre de -1942, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
.




(I) Por el Gobernador Militar a que corresponde el punto de residencia de la recurrente se dará
traslado a ésta de la orden de concesión de la pensión que se le señala.
Madrid, 8 de abril de 1944 El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
(Del T•• O. del Ejército núm. go, pág. 261).
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
••
